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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado académico de Doctor en Educación con mención en Administración de la 
Educación, presentamos la presente tesis de corte descriptivo correlacional 
denominado: Formación del director y la gestión educativa desde la perspectiva 
de los docentes en las instituciones educativas de la RED 14 del distrito de Los 
Olivos 2013. 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la 
formación del director y la gestión educativa en las instituciones educativas de la 
red 14 del distrito de los Olivos. 
Está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo 1 se expone el 
planteamiento del problema que incluye la formulación del problema, los objetivos, 
la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II se describe el 
Marco teórico sobre el tema a investigar: formación del director y la gestión 
educativa. En el Capítulo III: se desarrolla el marco metodológico, el trabajo de 
campo y el proceso de la contrastación de hipótesis; las variables de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis. Finalmente el Capítulo IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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Resumen 
La investigación titulada 'Formación del director y la gestión educativa desde la 
perspectiva de los docentes en las instituciones educativas de la RED 14 del 
distrito de Los Olivos 2013, presentó como objetivo, determinar la relación entre la 
Formación del director y la gestión educativa desde la perspectiva de los 
Docentes en las Instituciones Educativas de la red 14 del distrito de los Olivos 
2013. El estudio se realizó en base al proceso de búsqueda constantes de 
información y conocimientos que sirvan como aporte al mejoramiento en la 
formación del directo, y pueda realizar una buena gestión educativa. 
La metodología de la investigación fue descriptiva correlacional, el diseño 
es no experimental de tipo transversal correlacional, debido a que se describen la 
relación entre dos variables en un momento determinado. La muestra está 
conformada por 217 docentes elegidos con la técnica de aleatorio por 
conglomerado, en el que cada uno de los conglomerados de la población de 
veinte instituciones educativas del distrito de los Olivos tiene iguales posibilidades 
de pertenecer a la muestra, luego se aplicó una encuesta con valoración en la 
escala de Likert con la siguiente escala de valoración: Nunca, A veces, Casi 
siempre, Siempre que abarcó a ambas variables. Y para culminar el trabajo se 
procedió a aplicar la estadística descriptiva correlacional usando el programa 
SPSS versión 20. 
Finalmente, los resultados de la investigación, demuestran que existe una 
significativa correlación entre la formación del director y la gestión educativa 
desde la perspectiva de los docentes de las Instituciones Educativas Públicas de 
la red 14 del distrito de los Olivos. 
Palabras clave: Formación, gestión, director, formación profesional, gestión 
pedagógica, gestión administrativa, gestión comunitaria 
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Abstract 
The research entitled Principal Training and Educational Management from the 
perspective of Teachers in Educational Institutions Network District 14 Olives 
2013, presented as objective, to determine the relationship betwe en Principal 
Training and Educational Management from the perspective of Teachers in 
Educational lnstitutions network district 14 Olives 2013. The study was conducted 
based on the constant search processs information and knowledge to serve as a 
contribution to the improvement tin direct training, and can make good educational 
management. 
The research methodology was descriptive correlational design is non-
experimental, cross-sectional correlation, because they describe the relationship 
between twa variables at a given time. The sample consisted of 217 teachers in 
the district twenty educational institutions of Olives then applied a valuation survey 
Likert scale that included both variables. And to finish the work we applied 
correlational descriptive statistics using SPSS version 20. 
Finally, the research results show that there is a significant correlation 
between the formation of the principal and educational management from the 
perspective of teachers in state schools network 14 district of Olives. 
Keywords: Training, management, director, vocational training, educational 
management, administrative management, community management. 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación titulada: Formación del director y la gestión 
educativa desde la perspectiva de los docentes en las instituciones educativas de 
la RED 14 del distrito de Los Olivos 201 3.Busca determinar el grado de relación 
que existe entre las variables, formación del director y la gestión educativa, cuyo 
sustento científico se basa en las fuentes bibliográficas de reconocidos 
investigadores, así como en otros trabajos de investigación de corte internacional 
y nacional consultados. 
La investigación consta de IV capítulos que se encuentran estructuralmente 
interrelacionadas y de manera secuencia¡. 
Capítulo 1: Se describe la problemática de las variables de estudio, así 
mismo la formulación del problema, seguidamente se justifica la investigación y se 
destaca las limitaciones. 
Capítulo II: Este capítulo está relacionado con el marco teórico, en donde 
se analiza detalladamente las variables de estudio teniendo en cuenta la literatura 
actualizada de autores nacionales e internacionales y que fundamentalmente 
estén concatenados con lo que se pretende demostrar en la presente 
investigación, es importante resaltar que cada fundamento revisado y descrito en 
este capítulo, tiene una base científica filosófica. 
Capítulo III: Marco metodológico. En este capítulo, se presenta la hipótesis 
general, hipótesis específicas, variables, definición conceptual de la formación del 
director y la gestión educativa, y la operacionalización de las variables; así como 
la metodología usada, la determinación de la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos; los métodos y el análisis de datos 
obtenidos. 
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación se realiza la 
descripción estadística de los datos usando las herramientas pertinentes. Para tal 
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caso, se usó el SPSS versión 20.También es importante realizar la prueba de la 
hipótesis para darle el sustento pertinente a la investigación, luego se realiza la 
discusión de los resultados de las variables formación del director y la gestión 
educativa. En la última parte del estudio, se plasmarán algunas recomendaciones 
y se determinarán las conclusiones, para que esta tesis pueda servir como un 
nuevo constructo teórico que aporte a mejorar la relación entre la formación del 
director y la gestión educativa. 
